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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Gastos no deducibles y su 
incidencia en la Determinación del Impuesto a la Renta en las empresas de 
calzado Distrito Los Olivos-2017”, la misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público. 
Tiene como finalidad demostrar que los gastos no deducibles inciden en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas de calzados, así como 
informar sobre aquellos gastos que la Administración Tributaria no acepta como 
deducible para la determinación del impuesto a la renta, por lo que es necesario 
contar con un personal capacitado que puedo aplicar de manera correcta el 
marco normativo al momento de realizar las adquisiciones para el desarrollo de 
sus actividades. Puesto que ante, una fiscalización estos serían observados y 
reparados por no haberse determinado de manera correcta el impuesto a la renta. 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 
8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta 
el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran 
los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo 
V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el 
Instrumento, la matriz de consistencia y la validación del instrumento. 
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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar los 
gastos no deducibles y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta 
en las empresas de calzado distrito Los Olivos- 2017. El alcance de la 
investigación reside básicamente en aquellos gastos que no deben de 
considerarse para determinar el impuesto a la renta por no ser aceptados por la 
Administración Tributaria. 
Los gastos se dan diariamente en todas las empresas para poder llevarse 
a cabo el desarrollo de sus actividades, pero no todos estos pueden ser 
deducidos para la determinación del impuesto a la renta. Por lo que, la 
Administración Tributaria señala dentro de la Ley del Impuesto a la Renta  que 
gastos  no son aceptados como deducibles y también los límites para los gastos 
aceptados, cabe mencionar que para determinar de manera correcta el Impuesto 
a la Renta es necesario tener en cuenta las bases legales tributaria para no caer 
en infracciones que posteriormente le generen multas a la empresa, 
El tipo de estudio a realizar es, de tipo aplicada y de nivel descriptivo, el 
diseño es no experimental y de enfoque cuantitativo, con una población de 68 
empresas de calzados, la muestra está compuesta por 39 personas de los 
representantes. La técnica que se uso es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos el cuestionario de tipo Likert, lo cual fue aplicado a las 
empresas de calzado del distrito de Los Olivos. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado 
por el uso del Alfa de Cron Bach el cual demostró que existe fuerte confiabilidad; 
la comprobación de las hipótesis se realizó con la prueba del Chi cuadrado. 
En el presente trabajo de investigación se concluye que los gastos no 
deducibles inciden en la determinación del Impuesto a la Renta en las empresas 
de calzados Distrito Los Olivos- 2017. 







The purpose of this research work is to determine the non-deductible 
expenses and their impact on the determination of the income tax in shoe footwear 
companies Los Olivos-2017. The scope of the investigation basically lies in those 
expenses that should not be considered to determine the income tax because it 
is not accepted by the Tax Administration  
The expenses are given daily in all the companies to be able to carry out 
the development of their activities, but not all of these can be deducted for the 
determination of the income tax. Therefore, the Tax Administration indicates within 
the Income Tax Law that expenses are not accepted as deductible and also the 
limits for the expenses accepted, it should be mentioned that in order to correctly 
determine the Income Tax it is necessary to take into account account the legal 
bases tax to avoid falling into infractions that subsequently generate fines to the 
company, 
The type of study to be carried out is, of applied type and of descriptive 
level, the design is non-experimental and of quantitative approach, with a 
population of 68 footwear companies, the sample is composed of 39 people of the 
representatives. The technique that was used is the survey and the data collection 
instrument, the Likert type questionnaire, which was applied to shoe companies 
in Los Olivos district. For the validity of the instruments the criterion of expert 
judgments was used and it is also supported by the use of the Alpha of Cron Bach 
which showed that there is strong reliability; the hypothesis testing was performed 
with the Chi square test  
 
           In the present research work it is concluded that the non-deductible 
expenses affect the determination of the Income Tax in footwear companies District 
Los Olivos- 2017.  
 
Keywords: In the non-deductible expenses, Income Tax, Legal Bases 
 







1.1 Realidad Problemática 
 
En la actualidad existen diversas empresas dedicadas a diferentes rubros 
en el ámbito del negocio, siendo sus relaciones de comercio objeto de obligación 
tributaria ante el estado. Como se sabe, el impuesto a la renta tiene regulado 
diversas deducciones en cuanto a sus gastos derivados de las actividades de la 
empresa, los cuales son aceptados por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) y el Ministerio de Economía quienes tienen la 
función de ente recaudador. 
 
Las empresas siempre buscan con gran interés determinar un menor 
resultado tributario para pagar un menor importe por el impuesto a la renta, es 
por ello que se ven tentadas a generar mayores gastos que en la mayoría de los 
casos no forman parte del giro del negocio o que en sentido son el excedente de 
los límites que la administración tributaria acepta y establece como límites de 
gastos para la deducción del impuesto a la renta. Por los que son adicionados al 
término del ejercicio gravable por considerarse por la Ley del Impuesto a la Renta 
como gastos no deducibles, teniendo como consecuencia un aumento en la base 
de aplicación del porcentaje al importe a pagar por dicho concepto.  
 
Es por ello que, en nuestro país muchas de las empresas toman esta 
figura como camino a la evasión tributaria y siendo esto una causa para que se 
regulen los gastos no deducibles. Estos gastos mencionados son aquellos que 
la empresa no podrá tomar como referencia para que se pueda deducir en la 
base de su impuesto a la renta, pudiendo ser los gastos personales como 
familiares de los socios. Otro es el impuesto a la renta misma, no será objeto de 
deducción o los derivados de multas o infracciones tributarias, siendo este 







Uno de los problemas más frecuentes en las empresas de calzado es el 
deficiente control al momento de registrar las facturas correspondientes a gastos, 
puesto que en la mayoría los gastos que se registra no siempre están vinculados 
a la producción o comercialización del calzado, ya que en ocasiones se han 
hallado gastos personales como también por concepto de multa debido al pago 
fuera de fecha de sus tributos, sabiendo que estos gastos no dan cabida a una 
deducción. Por otro lado, no se está tomando en cuenta el reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta en cuanto a los límites establecidos para su deducción 
por lo cual significaría que en la mayoría de ocasiones no se está adicionando 
esos gastos no deducibles por ser materia de un excedente y que en mayoría los 
sustentos de dichas compras no cuentas con los medios de pagos que se exige. 
 
Por ello, en muchas ocasiones no se toma en consideración los límites 
permisibles a los gastos deducibles siendo esto consecuencia de los gastos que 
tornan en adquisiciones o actividades que no corresponden a la empresa 
directamente o al desarrollo de sus actividades. Es por ello que, este trabajo tiene 
como finalidad describir la relación existente entre los gastos no deducibles con 
la determinación al impuesto a la renta. 
  . 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Vanoni (2016), en su tesis titulada: Los gastos deducibles y no deducibles 
y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta. Tesis para la 
obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría de la Universidad 
Laica Vicente Rocafuerte 
 
Señala que el objetivo general de su tesis es evaluar la incidencia de los 
gastos deducibles y no deducibles en la determinación del impuesto sobre la 
renta y asimismo analizar la aplicabilidad de los gastos. 
 
Concluye indicando que una de las principales causas por las que se registran 
los gastos como no deducibles se determinó la ausencia de políticas y procedimientos 




contribuyeron a que existan gasto no deducible. Puesto que, la gerencia y el área 
contable de la empresa no coordinan con la antelación suficiente las visitas de los 
auditores externos. Una gestión adecuada en este punto permitiría tener una panorámica 
del status de los estados financieros antes del cierre de año facilitando hacer los ajustes 
y provisiones correctos, minimizando el riesgo de tener saldos altos en la cuenta del no 
deducible.  
 
Su tesis ha sido realizada con una investigación aplicada y de nivel descriptivo, 
estadístico, de análisis, entre otros, orientado al análisis de sus indicadores que 
fundamentan. 
 
Carriel (2017), en su tesis titulada: Gasto no deducibles y su incidencia en 
el pago del impuesto a la renta – periodo fiscal 2015. Tesis para la obtención del 
grado académico de magister en Tributación y Derecho Empresarial en la 
Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es analizar los gastos 
no deducibles y su incidencia en la determinación del pago del impuesto a la renta 
en una empresa exportadora, que se denominó Caso de Estudio, para el periodo 
fiscal 2015. 
 
El autor indica como conclusión que la falta de controles y autorizaciones 
en la organización hizo que se generen gastos no deducibles, que aumentaron el 
impuesto a la renta del año 2015 en usd 2.093, este valor respecto a las ventas 
del periodo representó un 1.8%, lo que significa que fue dinero que se pagó 
adicional al Estado y que terminaron asumiendo los accionistas de la utilidad que 
les correspondía. 
 
Se usó una investigación aplicativa, ya que está orientado a describir sobre 
los problemas, el diseño de investigación que usaron fue no experimental porque 
se demostró que no está involucrado alguna manipulación o manejo de las 
variables y aparte de eso tiene corte transversal cuyo método de recolección de 





Mangandi (2006), en su tesis titulada: Costos y gastos deducibles y no 
deducibles en las empresas comerciales, análisis del impuesto sobre la renta y 
las normas internacionales de contabilidad. Tesis para la obtención del título de 
licenciado Contador Público y Auditor en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 
El objetivo de su tesis fue dar a conocer la interpretación  correctamente la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta específicamente en lo que se refiere a que 
costos y gastos de las empresas que realizan actividades comerciales, pueden y 
no pueden deducirse de la rentas gravadas, además de ello conocer la regulación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el tratamiento contable que 
se debe dar a ciertos gastos y su contradicción con la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta; y los efectos vinculados 
 
Como conclusión, indica que cuando se cotejan la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, (ISR), y las Normas Internacionales de Contabilidad, (NIC), se observan 
discrepancias en lo que se refiere al reconocimiento contable de ciertos costos y 
gastos. Frente a ello es importante reiterar que, en todo caso, la norma legal debe 
prevalecer sobre la norma técnica en lo que respecta a la declaración de costos 
y gastos en el régimen del Impuesto Sobre la Renta. 
 
El diseño de la investigación que utilizaron fue de forma descriptiva, ya que 
se tenía la necesidad e importancia de analizar profundamente el marco legal y 
tributario. 
 
Merizalde (2016), en su tesis titulada: Análisis de los principales gastos no 
deducibles y su incidencia en la conciliación tributaria, Tesis para optar el título 
profesional de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría de la Pontifica Universidad 
Católica del Ecuador. 
 
Señala como objetivo general que cuando se cotejan la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, (ISR), y las Normas Internacionales de Contabilidad, (NIC), se 
5 
observan discrepancias en lo que se refiere al reconocimiento contable de ciertos 
costos y gastos. 
El autor concluye indicando que el presentar información falsa ante los 
organismos reguladores puede constituir un delito de defraudación que pueda 
derivar en la privación de la libertad de los responsables. La incorrecta 
determinación de la utilidad no solo perjudica al Estado, sino también a los 
trabajadores y empleados quienes reciben sus utilidades en base a las ganancias 
que ha obtenido la empresa.   
Álvarez y Ureta (2016), en su tesis titulada: Gastos no deducibles y la 
rentabilidad de la empresa Omega Peru Operación y Mantenimiento S.A 2013-
2014. Tesis para optar el título profesional de Contadores Públicos en la Facultad 
de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao. 
Señala como el objetivo principal de su tesis es determinar y demostrar la 
relación entre los gastos no deducibles de| impuesto a la Renta y la rentabilidad 
obtenida durante los ejercicios 2013 y 2014 y para efectos de un mayor análisis 
y explicación se representaron de forma trimestral cada periodo. 
El autor concluye señalando que, las empresas deben entender que dicha 
rentabilidad alta incluye un porcentaje significativo de gastos no permitidos por la 
Administración Tributaria, lo que trae consigo un perjuicio en la situación 
económica interna de la empresa y resultados financieros no confiables  
Alvino y Fernández (2017), en su tesis titulada: El tratamiento tributario de 
los gastos no deducibles y su implicancia en la determinación del impuesto a la 
renta de la Empresa J.C. Metales Industriales SAC de Lima, del periodo 2015. 
Tesis para optar el título profesional de Bachiller en Contabilidad en la 




Señala que el objetivo de su tesis fue explicar que una mayor adecuada 
planificación tributaria y un mejor control de los gastos ayudarían a la empresa a 
minimizar sus cargas tributarias. 
 
Asimismo, concluye, indicando que los gastos reparables que se adicionan 
a la determinación del impuesto a la renta conllevan a la empresa a obtener una 
mayor carga tributaria y por lo tanto influye negativamente en la situación 
económica y financiera de la empresa. Es importante mencionar que, para poder 
realizar una deducción, previamente se examina lo estipulado en el artículo 37º 
de la Ley del Impuesto a la Renta, tomando como requisito fundamental para el 
reconocimiento de un gasto. 
 
Monsefú y López (2017), en su tesis titulada: Incidencia de los gastos no 
deducibles tributariamente en el estado de situación financiera y el estado de 
resultados integrales de los principales contribuyentes del Sector Agropecuario, 
del distrito de Tarapoto, periodo 2015 . Tesis para optar el título profesional de 
Contadores Públicos en la Universidad Nacional de San Martin. 
 
Señala como el objetivo principal de su tesis determinar la incidencia de 
los gastos no deducibles tributariamente en el estado de situación financiera y 
estado de resultados integrales de los principales contribuyentes del sector 
agropecuario. 
 
Asimismo, concluye, indicando que el impacto de los gastos no deducibles 
tributariamente en el estado de situación financiera desde el punto de vista de la 
afectación de las ratios de sostenibilidad, liquidez y gestión de las empresas 
evaluadas no representan mayor incidencia, debido al alto nivel de cumplimiento 
de las normas tributarias sobre la materia. 
 
De igual modo concluye, señalando que el nivel de aplicación del principio 
de fehaciencia no genera problemas de índole tributario en los principales 
contribuyentes del sector agropecuario del distrito Tarapoto, pues las 02 




permiten comprobar la fehaciencia de las operaciones como son el registro del 
comprobante de pago, el documento físico del documento de pago y la 
transacción económica-financiera de la operación. 
 
Choque (2017), en su tesis titulada: Los gastos no deducibles y su 
incidencia en la determinación de la base imponible del impuesto a la renta en la 
empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electro Puno S.A.A 
periodos 2014-2015. Tesis para optar el título profesional de Contador Público en 
la Universidad Nacional del Antiplano. 
 
Señala como el objetivo principal determinar la incidencia de los gastos no 
deducibles tributariamente en la determinación de la Base Imponible del Impuesto 
a la Renta en la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno - 
Electro Puno SAA, periodos 2014 y 2015. 
 
Asimismo, concluye, indicando que la existencia de gastos no reducibles 
son perjudiciales económicamente para cualquier empresa, por lo tanto se 
recomienda utilizar mecanismos de control para que estos gastos no deducibles 
no sean asumidos por la empresa, más bien tendrían que ser cargados a los 
responsables de la existencia de estos, ya que es lo que corresponde por el hecho 
de que son resultado de la inobservancia de los trabajadores. Se debe procurar 
tener una mejor gestión para que se reduzcan los Gastos de Ventas y 
Administración, que si bien es cierto reducen la Base Imponible del Impuesto a la 
Renta. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Gastos No Deducibles 
 
Si bien existe el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta que 
menciona sobre los gastos aceptados por la Administración Tributaria como 
deducibles, pero con determinado límite para el cálculo de la determinación del 
impuesto a la renta, por ser considerados como necesarios para la producción y 





Así como también por el exceso del límite dado para la deducción de 
gastos por la Administración Tributaria (Sunat), por lo cual son materia de análisis 
al momento de realizar el cálculo de la base imponible sobre el cual se aplique el 
porcentaje establecido del Impuesto a la Renta para establecer el pago 
correspondiente 
 
La deducción de gastos es aquellas que están totalmente desvinculado 
con el mantenimiento de la fuente productora como lo son los gastos personales, 
de sustento del contribuyente y sus familiares. (Arias, Abril y Villazana, 2015, 
p.321). 
 
Es decir, que los gastos que no sean necesarios para la para la producción 
de la fuente generadora de la empresa (actividad económica a la que se dedica), 
no deben ser considerados para la determinación del impuesto a la renta por ser 
ajenos a su giro. Además, no se estaría cumpliendo con aplicar el principio de 
causalidad, ya que no habría una relación existente entre los gastos con las 
operaciones que realiza la empresa para el desarrollo de sus actividades.  
 
Asimismo, cabe recalcar que, para que el gasto sea aceptado y deducible 
tributariamente debe de cumplir con el principio de fehaciencia, por lo que los 
comprobantes que sustenten aquellos gastos deben de cumplir con los requisitos 
exigidos por ley, asimismo deberá de mantener proporcionalidad con los ingresos 
que obtenga la empresa de lo contario serían considerados como no deducibles 
 
 Gastos Sujetos a Límite 
 
Según Morillo (2015) señala que: 
 
 Los gastos deducibles deben de cumplir con el principio de causalidad, en 
virtud del cual, corresponde deducir como gastos todos aquellos que se 
encuentren debidamente documentados de acuerdo a la norma del Impuesto a la 




la generación de la renta o al mantenimiento de la fuente generadora de la renta 
(párr.79) 
 
La mayoría de las empresas diariamente realizan desembolsos de dinero 
para poder posicionarse en el mercado con la finalidad de generar más renta, 
estos tipos de gastos que se encuentran vinculados a la gestión de las empresas 
están aceptados por la Administración Tributaria y establecidos dentro del artículo 
37° de la Ley del Impuesto a la Renta. Sin embargo, estos gastos para poder ser 
deducidos deben cumplir con ciertos requisitos y características determinados ya 
por Sunat, además que no deberán de excederse los montos establecidos por la 
Administración Tributaria y tipificados dentro del artículo 37° de la Ley del 
Impuesto a la Renta. 
 
A partir del párrafo anterior, se entiende que los gastos que forman parte 
de la gestión o mejoría para la empresa podrán ser deducidos para el cálculo del 
impuesto a la renta siempre que estos no superen el límite ya establecido en la 
Ley del Impuesto a la Renta. Así mismo tendrán que cumplir con los requisitos 
que se contemplan para su deducción, como los medios de pago y los principios, 
además de los criterios que se empleados para su registro. 
 
Por consiguiente, los gastos sujetos a límites por ley para efecto del 
impuesto a la renta según establece en el artículo 37 ° son: 
 
    
a) Gastos de Representación. - El literal q) del artículo 37° de la Ley del 
Impuesto a la Renta, detalla que serán considerados gastos deducibles los gastos 
de representación que son propias del giro del negocio, es decir la representación 
fuera de sus oficinas locales como los destinados a presentar una imagen para 
mantener o mejorar su posición. Además, que en conjunto estos no deben de 
exceder del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, con un límite máximo 





b) Gastos sustentados con boletas de ventas. - En el penúltimo párrafo del 
artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que el límite para sustentar 
gasto con boletas o tickets equivale al 6% de los montos anotados en el registro 
de compras, asimismo los cuales no deben superar las 200 UIT. Cabe recalcar 
que las boletas de venta o tickets que son considerados para el computo del límite 
son solo aquellos que hayan sido emitidos por contribuyentes del Nuevo Régimen 
Único Simplificado, en caso se hayan considerado boletas que han sido emitidos 
por los del régimen especial o régimen general serán reparados para realizar el 
cálculo del impuesto a la renta. 
 
c) Gastos por movilidad. - El literal a.1) del artículo 37° de la ley del 
impuesto a la renta, determina que los gastos de movilidad de los trabajadores 
serán deducibles siempre y cuando sea necesario incurrir en ellos para el 
desempeño o desarrollo de las funciones que demande sus labores diarias. 
Asimismo, el importe diario a deducir debe de ser el 4% de la remuneración 
mínima vital, los cuales deben ser sustentados por comprobantes que acrediten 
el gasto incurrido o con una planilla suscrita por el trabajador.   
 
d) Gastos recreativos. - El literal ll) del artículo 37° de la ley del impuesto a 
la renta, establece que los gastos de recreación gastos recreativos serán 
deducibles en la parte que no exceda del 0,5% de los ingresos netos del ejercicio, 
con un límite de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributaria, además estos 
gastos deben contar con un comprobante que sustente el gasto de recreación. 
 
En conclusión, se puede entender que para considerar un gasto como 
deducible es indispensable analizar la relación existente con el giro del negocio, 
además de tener en cuenta los documentos sustentatorios de dichos gastos, así 
como los medios de pago realizados, ya que como se sabe existe ciertos 
requisitos que la Administración Tributaria para hacer uso de la deducción del 
gasto. 
 
Cabe recalcar, que también es importante tener en cuenta los principios y 




una fiscalización, por lo que es mejor evitar posibles contingencias tributarias que 
generen una inestabilidad económica dentro de la empresa para lo cual se debe 
de contar con un personal capacitado y actualizado en las últimas modificaciones 
que pueda darse. 
Gastos Prohibidos 
 
Los gastos prohibidos se encuentran establecidos en el artículo 44° de la 
Ley del Impuesto a la Renta, los cuales son definidos como aquellos gastos que 
no forman parte del giro del negocio motivo por el cual no son aceptados 
tributariamente para su deducción. Es decir, que deben ser considerados al 
momento de realizar las adiciones para la determinación del impuesto a la renta, 
teniendo en cuenta que no se han considerado los principios y criterios 
necesarios. 
 
Por lo que, los gastos prohibidos para el cálculo del impuesto a la renta se 
encuentran establecido en el artículo 44 ° de la Ley del Impuesto a la Renta los 
son: 
 
a) Gastos personales. - El literal a) de dicho artículo señala que, aquellas 
compras que se realicen para el uso o consumo de los dueños o accionistas de 
la empresa no serán deducidos por no encontrarse relacionada con el giro del 
negocio, entendiéndose así que son gastos no deducibles por no cumplir con el 
principio de causalidad y que serán adicionados al momento de realizar la 
determinación de la renta anual. 
 
b) Gastos por multas, intereses y sanciones administrativas.- El literal c) 
del artículo 44°, señala que el pago que se realicen por multas contempladas en 
el código tributario, recargos por intereses moratorios y sanciones por el sector 
público no serán deducibles por ser gastos cometidos por la irresponsabilidad del 
contribuyente y por ser gastos generados por no pagara a tiempo sus 
obligaciones tributarias, por lo que se entiende que estos se adicionaran para la 





c) Revaluación de activos. - El literal l) del artículo 44° de la ley del 
impuesto a la renta, menciona que el monto de la depreciación que correspondan 
a un mayor valor atribuido producto de las revaluaciones voluntarias propias de 
las empresas de sus activos no será deducible para la determinación del 
impuesto a la renta. Ya que como se menciona su valor razonable o adquisitivo 
se ha depreciado. 
 
d) Documentación que no cumple con los requisitos.- El literal j) del artículo 
44° de la ley del impuesto a la renta, señala que no serán deducibles los gastos 
que no cumplan con los requisitos y características mínimas como lo son el medio 
de pago para dicha adquisición que se encuentra establecido en el Reglamento 
de Comprobante de pago, asimismo aquellos documentos que emitidos a la fecha 
el contribuyente se encuentre como no habido o aquellas que la Sunat haya 
notificado la baja de sus inscripciones. 
 
En  conclusión, se puede entender que los gastos prohibidos por ley son 
aquellos que no se encuentran directamente vinculados al giro del negocio, así 
como aquellos que no cuentan con los medios de pago, según lo establecido por 
la ley de bancarización y el Reglamento de Comprobante de Pago, por lo que si 
estos gastos han sido provisionados y considerados mensualmente para el uso 
del crédito fiscal, tendrán que ser adicionados para la determinación del impuesto 
a la renta por considerarse como gastos no deducibles. 
 
 Determinación del Impuesto a la Renta 
 
 El Impuesto a la Renta es un tributo que se determina al término del 
ejercicio gravable o al cierre del año, esta grava las rentas que provengan de la 
explotación de capital, de trabajos realizados o en conjunto (capital y trabajo), así 
como también las ganancias de capital. Cabe recalcar que mensualmente se 
realizara pagos a cuenta o adelantados por concepto de dicho impuesto los 
cuales se podrán usar como crédito para poder reducir el monto que se determine 





Según Alva (2013) afirma que la manifestación de riqueza es uno de los 
elementos primordiales que determina la aplicación del Impuesto a la Renta a 
través del cual se busca afectar fiscalmente tanto la posibilidad de percibir 
ingresos como el hecho de generar renta (p.125). 
Entendiéndose así por lo anterior, que el impuesto a la renta grava los 
ingresos que se obtenga de las diferentes actividades que generen renta, por lo 
que para determinar el importe por el impuesto a la renta es necesario saber en 
qué régimen se encuentra el contribuyente como también las actividades que 
realiza, ya que el porcentaje que se aplica para determinar el impuesto varía 
según el régimen en que se encuentre el contribuyente.   
 
Abanto, L. (citado por Aymara) define que:   
  
La determinación del impuesto a la renta de tercera categoría resulta de 
por si un proceso complejo, sobre todo al momento de efectuar el análisis 
conceptual y los cálculos tendientes a la verificación del pago del impuesto 
a la renta, la incorporación de un gasto o el realizar un reparo , todo ello 
debe estar siempre resaltado en la normativa aplicable, sea esta legal o 
reglamentaria además resulta importante, también considera en ese 
proceso los criterios emitidos por el tribunal fiscal” (2018, p.24). 
 
En pocas palabras la ley del Impuesto a la Renta establece normas para 
la determinación del impuesto a la renta anual, con la finalidad de que el 
contribuyente no recurra a cometer actos que no estén permitidos por la 
administración tributaria y estén considerados como delitos tributarios para poder 
pagar un menor importe, ya que el no efectuar los pagos a la renta conlleva a una 
multa que es dada por la administración tributaria. 
 
Bases Legales Tributarias 
Las bases legales en materia tributaria son dadas a conocer por el Poder 
Ejecutivo Peruano bajo las facultades delegadas por el poder legislativo otorgada 




Constitución del 1993 que es la norma suprema del estado, asimismo en enero 
del año 1994 mediante el Decreto Legislativo N°  771 se dio a conocer la “ Ley 
Marco del Sistema Tributario Nacional”. 
 
El Sistema Tributario Nacional está regulado por un conjunto ordenado  y 
coherente de normas y principios que reglamenta las relaciones que se establece 
por la aplicación de los tributos en el país. Las cuales están conformadas por las 
políticas tributarias que sirven como lineamientos para enfocar y dirigir el sistema 
tributario, estas son diseñadas y planteadas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
Cabe recalcar que las bases legales tributarias en nuestro país no son tan 
claras, ya que existe los llamados vacíos legales por lo que muchos de los 
contribuyentes se valen para pagar menos impuestos. Claro está que es 
necesario ampliar las bases legales del Código Tributario para lograr un mayor 
cumplimiento tributario, asimismo revisar y modificar la Ley del Impuesto a la 
Renta ya que es ambigua y no se aplica de la misma manera en las diferentes 
empresas 
 
El Código Tributario Peruano regula la relación existente entre la 
administración tributaria (Sunat) y el deudor tributario (Contribuyente) bajo un 
marco jurídico que limita la creación, aplicación y recaudación de  los tributos. 
Asimismo la implementación de nuevas políticas dadas a conocer por  la 
administración tributaria tiene como finalidad incrementar la recaudación del pago 
de los tributos, por lo que las nuevas reformas que puedan darse deben de temer 
como propósito  un mejor funcionamiento de las normas a su vez estas no deben 
de ser desproporcionales con los derechos del contribuyente 
 
Criterios para su aplicación 
Es necesario entender que para realizar la determinación del impuesto a 
la renta es necesario tener en cuenta ciertos criterios, ya que no solo se basa en 
los ingresos que pueda obtener la empresa durante el año, sino también es 




realizar las deducciones y adiciones con el fin de determinar el impuesto a la renta 
se debe de tener en presente el principio de causalidad, ya que este principio nos 
menciona que todo ingreso está relacionado con un gasto el cual ha sido 
generado para la obtención de la renta. 
El tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los 
ciudadanos deben pagar al Estado para que este los redistribuya de manera 
equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. Exceptuando algunos 
casos, los tributos se pagan mediante prestaciones monetarias y se pueden 
agrupar en tres categorías: impuestos, contribuciones y tasas (Crespo, 2016, 
“Que son tributos y tipos”, párr. 1) 
 
Entendiéndose así, que tributo es el impuesto que paga toda persona 
natural o persona jurídica por generar renta, es decir que toda persona que realice 
alguna actividad o trabajo está obligada a pagar renta de acuerdo a sus ingresos 
y a la categoría al que se encuentre. Esto con la finalidad de que el estado pueda 
cubrir con los gastos públicos y lo realiza a través de un ente recaudador que en 
el Perú es la Sunat. 
 
En conclusión, el tributo es un impuesto que se paga por los beneficios 
obtenidos producto de una actividad comercial o por la generación de renta, los 
cuales sirven como sustento para los gastos públicos que están en beneficios a 
todos los ciudadanos, cabe mencionar que los tributos se encuentran clasificados 
en impuestos, tasas y contribuciones. 
 
1.3.3. Marco Conceptual 
 
 Las palabras que se definirán guardan relación con respecto al contenido 
de la elaboración del trabajo. 
 
Gastos no deducibles: “No resultan deducibles aquellos gastos que no 
guardan coherencia con el mantenimiento o generación de la fuente productora 
de rentas” (Alva, 2013, p. 13) 
 




rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien 
mueble o inmueble. Dependiendo del tipo de renta y de cuánto sea esa renta se 
le aplican unas tarifas y se grava el impuesto vía retenciones o es realizado 
directamente por el contribuyente” (Merino, 2014, p. 14). 
Ingresos: “Son los sujetos designados por mandato legal, para recibir del 
deudor tributario el tributo a que este se encuentra obligado debiendo entregarlo al 
acreedor tributario dentro del plazo señalado por el dispositivo correspondiente” 
(Ozyasar,2018,” Qué son los ingresos en la contabilidad’”, párr. 1). 
 
Obligación Tributaria: “Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, 
establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 
tributaria, siendo exigible coactivamente” (Robles, 2008, párr.13). 
 
Administración Tributaria: “La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria: administra los tributos internos y tributos aduaneros 
tales como el Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto 
Selectivo Consumo, Régimen Único Simplificado y los derechos arancelarios 
derivados de la importación de bienes” (SUNAT, párr.1). 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema General 
¿De qué manera los gastos no deducibles inciden en la determinación del 




¿De qué manera los gastos sujetos a límite inciden en la determinación del 








¿De qué manera los gastos prohibidos inciden en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas de calzados en el distrito de Los Olivos - 
2017? 
 
¿De qué manera los criterios de aplicación inciden en los gastos no 
deducibles en las empresas de calzados en el distrito de Los Olivos - 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes puntos 
mencionados. 
 
a) Pertinencia: El presente trabajo se usará como una guía informativa 
para todas aquellas personas que busquen conocer e investigar más acerca de 
los gastos que pueden considerarse y no al momento de llevarse a cabo la 
determinación del impuesto a la renta anual además de los límites de aquellos 
gastos aceptados por la Administración Tributaria. 
 
b) Relevancia social: La presente investigación ayudará a poder identificar 
de mejor manera las consideraciones que deben de tenerse en cuenta Sunat al 
momento de evaluar los gastos deducibles que las empresas de calzado puedan 
contemplar al momento provisionar como gastos para la deducción de la 
determinación del impuesto a la renta en el distrito de Los Olivos - 2017. 
 
c) Implicaciones prácticas: La presente investigación servirá como material 
de apoyo para los contribuyentes del país, con la finalidad de prevenir el problema 
que pasan muchos de ellos pasan al final del periodo anual, ya que podrá 
identificar mejor los gastos que pueden ser incluidos y cuales no evitando así el 
aumento del importe del impuesto a la renta anual y el reparo de cierta suma más 
por la inclusión de gastos no deducibles o no permitidos. 
 
c) Valor Teórico: Esta investigación podrá ser útil tanto para los 
empresarios como para los estudiantes en formación que quieran informarse 





c) Viabilidad: La realización de la investigación sobre el tema propuesto es 
viable, porque es un tema que servirá como base para las próximas 
investigaciones referenciado a los gastos no deducibles en la determinación del 
impuesto a la renta, que podrán ser utilizados por los contribuyentes del distrito 





Determinar de qué manera los gastos no deducibles y su incidencia en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas de calzados distrito Los 




Determinar de qué manera los gastos sujetos a límite y su incidencia en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas de calzado en el distrito 
de Los Olivos - 2017. 
 
Determinar de qué manera los gastos prohibidos y su incidencia en la 
determinación del impuesto a  la renta en las empresas de calzado en el del 
distrito de Los Olivos - 2017. 
 
Determinar de qué manera los criterios de aplicación y su incidencia en los 







Los gastos no deducibles inciden en la Determinación del impuesto a la 







Los gastos sujetos a límite inciden en la determinación del impuesto a la 
renta en las empresas de calzado en el distrito de Los Olivos – 2017. 
Los gastos prohibidos inciden en la determinación del impuesto a  la 
renta en las empresas de calzado en el del distrito de Los Olivos – 2017. 
 
Los criterios de aplicación inciden en los gastos no deducibles en las 










Es de tipo Aplicada, así como lo señalan, Calderón y Alzamora (2010) nos 
dice “La investigación es aplicada porque a través del uso de los conocimientos 
se encontrará una solución, quiere decir que vamos a usar la teoría para 
soluciones concretas a nuestro problema y obtener un beneficio de ello (p. 44). 
 
El nivel de la presente investigación es descriptiva correlacional, pues 
detallará conceptualmente las variables; asimismo, Hernández ét al (2010), 
señalan que: “Este alcance pretende medir o recoger información, de manera 
independiente o conjunta, sobre los conceptos de las variables; son útiles para 
mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 
comunidad, contexto o situación."   
 
Cabe señalar que, como segundo punto, esta investigación es de carácter 
Correlacional, pues busca conocer la relación existente entre las dos variables de 
estudio y estimar en qué medida la variación de una de ellas afecta a la otra. Por 
ello, Hernández ét al (2010), añaden que: “El nivel de investigación correlacional 
se distingue de los descriptivos, principalmente, en que, mientras estos últimos 
se centran en medir con precisión  las  variables individuales, los estudios 
correlaciónales evalúan el grado de vinculación entre dos variables" 
 
2.1 Diseño de Investigación 
Diseño no experimental transversal  
 
Diseño No-experimental debido a que no manipularemos ninguna variable, 
por lo que Hernández, Fernández y Baptista añaden que esta (2006) “se realiza 
sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 





Con respecto al tipo podemos manifestar que tendrá un corte transversal, 
porque los datos a obtener serán en un solo momento, tal como expresan: 
 
Hernández et al. (2014), señalan que “los diseños de investigación transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 
(p.154). 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Gastos no deducibles 
 
Para Aguilar y Effio (2014): Son gastos que en ningún caso serán 
deducibles para efectos de determinación de la renta. El artículo 37° de la ley del 
impuesto a la renta establece una lista de gastos que pueden deducirse a la renta 
bruta, en el artículo 44° de la mencionada ley se han propuesto establecidos 
conceptos, que no son deducibles. Para un mejor entendimiento, se agrupan a 
estos gastos en: a) Gastos sin límite, b) Gastos limitados, c) Gastos 
condicionados, d) Gastos con beneficio, e) Gastos prohibidos. (p.59). 
 
Variable dependiente: Determinación del Impuesto a la Renta 
 
La manifestación de riqueza es uno de los elementos primordiales que 
determina la aplicación del Impuesto a la Renta. Los cuales se encuentran 
regidas por bases legales y tributarias, y su aplicación está basada en ciertos 





CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
GASTOS NO DEDUCIBLES Y SU INCIDENCIA EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS DE 






VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Gastos no deducibles 
y su incidencia en la 
determinación del 
impuesto a la renta de 
las empresas de 
calzado distrito Los 
Olivos – 2017. 
 
Gastos no deducibles 
Aguilar y Effio (2014) señalan: Son gastos que en 
ningún caso serán deducibles para efectos de 
determinación de la renta. El artículo 37° de la ley 
del impuesto a la renta establece una lista de gastos 
que pueden deducirse a la renta bruta, en el artículo 
44° de la mencionada ley se han propuesto 
establecidos conceptos, que no son deducibles. 
Para un mejor entendimiento, se agrupan a estos 
gastos en: a) Gastos sin límite, b) Gastos limitados, 
c) Gastos condicionados, d) Gastos con beneficio, 
e) Gastos prohibidos. (p.59). 
Gastos Sujetos a 
Limite 
Gastos de representación 
Gastos sustentados con boletas 
Gastos por movilidad 
Gastos recreativos 
Gastos por intereses 
Gastos Prohibidos 
Gastos personales y familiares 
Multas, intereses y sanciones 
Revaluación de activos 
Provisiones no admitidas 
Documentación que no cumple 
con requisitos 
Determinación del 
impuesto a la renta 
La manifestación de riqueza es uno de los 
elementos primordiales que determina la aplicación 
del Impuesto a la Renta. Los cuales se encuentran 
regidas por bases legales y tributarias, y su 
aplicación está basada en ciertos criterios (Alva, 
2013, p. 9) 
Bases Legales y 
Tributarios 
Código tributario 
Ley del impuesto a la Renta 
Reglamentos específicos 










2.3. Población, muestreo y muestra  
Población 
La población de este estudio está constituida por las empresas 
de calzado del distrito Los Olivos, durante el año 2017. En tal sentido la 
población es de carácter finita, porque se puede contar a todos los 
elementos que participarán en dicho estudio. 
 
 La población “(…) es el conjunto de mediciones que se pueden 
efectuar sobre una característica común de un grupo de seres u 




“La muestra, es en esencia, un subgrupo de la población. 
Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus características al que llamamos población. (…) 
“(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 175). 
 
Es decir, es aquella parte o porción de dicha población que se 
pretende estudiar con la finalidad de obtener resultados para determinar 
la situación actual. 
 
La investigación utilizará una muestra de empresas de calzados 
de Los Olivos; además se realizará un muestreo del tipo probabilístico-
aleatorio simple, es decir, se escogió al azar a las empresas hasta 
completar dicha muestra. 
 
Además, según Arias (2001) “la fórmula para hallar la población finita es 













      Donde: 
N: Tamaño de la población: 68 
α: Margen de la confiabilidad: 95% 
Z: Nivel de confianza: 1.96 
e: Error de margen 5% 
P: Porcentaje de aceptación: 50% 
q: Porcentaje de no aceptación: 50%       
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiabilidad 
 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos “Son aquellas 
técnicas que permiten obtener recopilar información contenida en 
documentos relacionados con el problema y objetivo de investigación” 
(Carrasco, 2006, p. 275). 
 
La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación es 
la encuesta, con el objetivo de recopilar datos, mediante el cual se obtuvo 
información acerca de hechos objetivos para determinar la incidencia que 
existe entre el financiamiento y la Situación financiera de las empresas de 
servicio. 
 
N =          (0.5) (0.5) (1. 962  )  (68) 
         (0.052) (68-1) + (0.5) (0.5) (1.962) 




El instrumento que se utilizó para reunir la información fue el 
cuestionario, ya que nos facilita recopilar información de manera confiable 
y valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual 
y tiene que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de 
respuesta, mediante esta escala se va a obtener información acerca de 





Según Hernández, et al. (2014), “la validez se obtiene mediante las 
opiniones de expertos y al asegurarse que las dimensiones medidas por 
el instrumento sean representativas por el universo o dominio de 
dimensiones de las variables de interés” (p. 298). 
 
 Los instrumentos fueron realizados a través de juicio de expertos, 
para lo cual se contó con 03 Magister en Contabilidad asignados por la 
universidad, quienes se encargaron de validar el cuestionario por cada una 
de sus variables. El instrumento que mide los indicadores, indica el grado 





Según Hernández, et al. (2014), definen a la confiabilidad como:  
Una especie de diseño de panel. Desde luego, el periodo entre las 
mediciones es un factor que hay que considerar. Si el periodo es 
largo y la variable o el contexto son susceptibles de cambios, ello 
suele confundir la interpretación del coeficiente de viabilidad 
obtenido por este procedimiento”. 
 
 
 Muestra los resultados estables y consistentes obtenidos después 
de aplicar el instrumento, es decir su aplicación repetida a un mismo sujeto 






2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Evaluar 
como el financiamiento influye en la situación financiera de las empresas 
de servicio del distrito de puente piedra, año 2018”, en él se realizará un 
estudio cuantitativo. 
 
Los datos que se obtendrán a través de la aplicación de las técnicas 
e instrumentos, también mediante informantes nos servirán para formular 
apreciaciones objetivas, por lo tanto, fundamentarán las soluciones para 
cada problema que se encuentre a lo largo de la investigación. Por ello, se 
aplicará el SPSS versión 24 con la finalidad de conocer los resultados de 
la muestra. 
2.6. Aspectos éticos 
 
En la elaboración del presente trabajo de investigación, se cumplió con 
la ética profesional, con los principios morales y sociales mediante la 
aplicación de las reglas y las normas conductuales. 
 
Para la investigación se considerarán los siguientes principios éticos: 
competencia y cuidado profesional, confiabilidad, objetividad, 



























3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
 
Financiamiento 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que 
se encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre 









• es la varianza del ítem i, 
• es la varianza de la suma de todos los ítems y 
• k es el número de preguntas o ítems. 
 
 
El instrumento está compuesto por 13 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 36 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 
95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach 


































El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa 
superiores a 0,71 (dependiendo de la fuente) son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de 
cronbach para nuestro instrumento es 0.801, por lo que concluimos que 





Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 39 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 39 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,804 
N de elementos 15a 
Parte 2 Valor ,810 
N de elementos 14b 
N total de elementos 29 
Correlación entre formularios ,959 
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,979 
Longitud desigual ,979 





3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento 
Situación Financiera 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que 
se encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre 









• es la varianza del ítem i, 
• es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 12 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 36 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 
95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach 









Resumen del procesamiento de los casos 


























El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa 
superiores a 0,71 (dependiendo de la fuente) son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de 
cronbach para nuestro instrumento es 0.867, por lo que concluimos que 




3.3 Resultados  
 
.  
Los gastos realizados por representación generan mayores ingresos 








Válido NUNCA 5 12,8 12,8 12,8 
CASI NUNCA 6 15,4 15,4 28,2 
A VECES 11 28,2 28,2 56,4 
CASI SIEMPRE 13 33,3 33,3 89,7 
SIEMPRE 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
 
Interpretación: En la tabla y grafico N° 1, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 33.3% que representa a 13 
gerentes considera que los gastos realizados por representación generan mayores 
ingresos para la empresa, un 28.2% que representa a 11 gerentes opina que “a 




12.8% que representa a 5 gerentes opina que “nunca” y un 10.3% que representa 
a 4 gerentes considera que “siempre” los gastos por representación generan 
mayores ingresos para la empresa. 
 
Los gastos por representación son indispensables para lograr obtener 
una mayor posición de la empresa en el mercado 
 





Válido NUNCA 3 7,7 7,7 7,7 
CASI NUNCA 12 30,8 30,8 38,5 
A VECES 13 33,3 33,3 71,8 
CASI SIEMPRE 8 20,5 20,5 92,3 
SIEMPRE 3 7,7 7,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  






Interpretación: En la tabla y grafico N° 2, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 33.3% que representa a 13 
gerentes consideran que “a veces“ los gastos realizados por representación 
colocan a la empresa en una mayor posición en el mercado, un 30.8% que 
representa a 12 gerentes opina que “casi nunca”, un 20.5% que representa a 8 
gerentes considera que “casi siempre”, un 7.7% que representa a 3 gerentes opina 
que “nunca” y un 7.7% que representa a 3 gerentes considera que “siempre” los 
gastos por representación mejora la posición de la empresa con respecto a otras 
empresas. 
 
Al realizar compras de importes pequeños se le solicita al proveedor a 
que le emita una boleta de venta 
 





Válido NUNCA 2 5,1 5,1 5,1 
CASI NUNCA 9 23,1 23,1 28,2 
A VECES 15 38,5 38,5 66,7 
CASI SIEMPRE 9 23,1 23,1 89,7 
SIEMPRE 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




Interpretación: En la tabla y grafico N° 3, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 38.5% que representa a 15 
gerentes señalan que solo “a veces” solicitan boletas de ventas por compras 
pequeñas, un 23.1% que representa a 9 gerentes opina que “casi nunca”, otro 
23.1% que representa a 9 gerentes considera que “casi siempre”, un 10.3% que 
representa a 4 gerentes señalan que “siempre”, mientras solo un 5.1% que 
representa a 2 gerentes considera que “nunca” solicitan boletas , ya sea por falta 
de conocimiento de que un porcentaje de estas compras pueden ser deducibles al 
término del año. 
 
Cuando se acepta una boleta de venta se verifica que el proveedor se 
encuentre en el régimen del nuevo Rus 
 





Válido CASI NUNCA 2 5,1 5,1 5,1 
A VECES 34 87,2 87,2 92,3 
CASI SIEMPRE 2 5,1 5,1 97,4 
SIEMPRE 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




Interpretación: En la tabla y grafico N° 4, la mayoría de los gerentes encuestados, 
representados en  el  87.2% que son  34 gerentes señalan que solo “a veces” se 
verifica que el proveedor al que se le compra este en el Nuevo Rus, mientras que 
un 5.1% que representa a 2 gerentes señala que “casi nunca”, asimismo  otro 5.1% 
menciona que “casi siempre” y solo 1 de todo los encuestados señalo que  
“siempre” se revisa que las boletas de ventas que hayan sido emitidas a nombre de 
la empresa se encuentre en el Nuevo Rus. 
 
Se fija mensualmente un importe límite para los gastos de movilidad 
 





Válido NUNCA 5 12,8 12,8 12,8 
CASI NUNCA 6 15,4 15,4 28,2 
A VECES 11 28,2 28,2 56,4 
CASI SIEMPRE 13 33,3 33,3 89,7 
SIEMPRE 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




Interpretación: En la tabla y grafico N° 5, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 33.3% que representa a 13 
gerentes menciona que “casi siempre” la empresa fija un monto para movilidad de 
loa trabajadores, un 28.2% que representa a 11 gerentes opina que “a veces”, un 
15.4% que representa a 6 gerentes considera que “casi nunca”, un 12.8% que 
representa a 5 gerentes opina que “nunca” y solo un 10.3% que representa a 4 
gerentes considera que cada mes “siempre” se fija un monto para la movilidad de 
los trabajadores, ya que como en todo empresa es necesario trasladarse a diario 
para realizar las actividades de la empresa. 
 
Se solicita comprobantes de pagos para sustentar los pagos efectuados 
por el concepto de movilidad 
 





Válido NUNCA 5 12,8 12,8 12,8 
CASI NUNCA 12 30,8 30,8 43,6 
A VECES 10 25,6 25,6 69,2 
CASI SIEMPRE 8 20,5 20,5 89,7 
SIEMPRE 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




Interpretación: En la tabla y grafico N° 6, de acuerdo a los gerentes encuestados, 
se puede observar que el 30.8% que representa a 12 gerentes señalan que “casi 
nunca” los trabajadores de la empresa solicitan algún comprobante que sustente 
su viaje, un 25.8% que representa a 10 gerentes señala que solo “a veces”, 
mientras un 20.5% que representa a 8 gerentes señala que “casi siempre”, un 
12.8% que representa a 5 gerentes señala que “nunca” y solo un 10.3% que 
representa a 4 gerentes considera que “siempre” se solicita comprobante por los 
gastos de movilidad por ser un sustento. 
 
Contabilidad le observa cuando rinde los gastos de recreación 
 





Válido NUNCA 3 7,7 7,7 7,7 
CASI NUNCA 11 28,2 28,2 35,9 
A VECES 16 41,0 41,0 76,9 
CASI SIEMPRE 8 20,5 20,5 97,4 
SIEMPRE 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




Interpretación: En la tabla y grafico N° 7, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 41% que representa a 16 
gerentes mencionan que solo “a veces” contabilidad le observa algunos 
comprobante que no pertenecen al concepto de recreación, un 28.2% que 
representa a 11 gerentes opina que “casi nunca”, un 20.5% que representa a 8 
gerentes considera que “casi siempre”, un 7.7% que representa a 3 gerentes  
señala que “nunca” y solo 1 de los encuestados menciona que “siempre” les 
observan los gastos recreación dados para los trabajadores. 
 
Es frecuente las recreaciones que se les da al personal 
 





Válido CASI NUNCA 16 41,0 41,0 41,0 
A VECES 11 28,2 28,2 69,2 
CASI SIEMPRE 10 25,6 25,6 94,9 
SIEMPRE 2 5,1 5,1 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




















Interpretación: En la tabla y grafico N° 8, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 41% que representa a 16 
gerentes mencionan que “casi nunca” se hacen reuniones o se les lleva a los 
trabajadores a algún lugar  para que se recreen, mientras un 28.2% señalan que “a 
veces”, un 25.6% que representa a 10 gerentes considera que “casi siempre”, 
mientras solo 2 de los encuestados que representan un 5.1% que “siempre” realizan 
salidas de recreaciones para su personal. 
 
Se lleva un control de los gastos por intereses generados por los 
préstamos de la empresa 
 





Válido NUNCA 2 5,1 5,1 5,1 
CASI NUNCA 9 23,1 23,1 28,2 
A VECES 15 38,5 38,5 66,7 
CASI SIEMPRE 9 23,1 23,1 89,7 
SIEMPRE 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




Interpretación: En la tabla y grafico N° 9, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 38.35% que representa a 15 
gerentes señalan que solo “ a veces” llevan un control de los préstamos que tiene 
la empresa, un 23.1% que representa a 11 gerentes señala que “casi nunca”, 
mientras otro 23.1% señala que “casi siempre”, un 10.3% de los encuestados 
menciona que “siempre” y solo 2 gerentes de todo los encuestados  señala que 
“nunca” se ha llevado un control de los préstamos que tiene la empresa y del tiempo 
de duración. 
 
Se cumple con deducir el monto límite establecido para gastos por 
intereses 
 





Válido NUNCA 3 7,7 7,7 7,7 
CASI NUNCA 12 30,8 30,8 38,5 
A VECES 13 33,3 33,3 71,8 
CASI SIEMPRE 8 20,5 20,5 92,3 
SIEMPRE 3 7,7 7,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




Interpretación: En la tabla y grafico N° 10, la mayoría de  los gerentes de las 
empresas consultadas, que son el 33.3% representados por 13 gerentes 
mencionan que solo “a veces“ se cumple con deducir el monto establecido por 
intereses de los préstamos de la empresa  los gastos realizados por representación 
generan mayores ingresos para la empresa, un 30.8% que representa a 12 
gerentes opina que “casi” y solo 8 gerentes encuestados mencionaron que “casi 
siempre” se cumple con deducir el monto establecido como gasto por interés de 
préstamos.  
 
Se revisa que los comprobantes de pago por consumo realizados en 
restaurantes no sean por gastos personales 
 





Válido NUNCA 9 23,1 23,1 23,1 
CASI NUNCA 11 28,2 28,2 51,3 
A VECES 12 30,8 30,8 82,1 
CASI SIEMPRE 7 17,9 17,9 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




Interpretación: En la tabla y grafico N° 11, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 30.8% que representa a 12 
gerentes menciona que los gastos por consumo solo “a veces” son revisados y 
observados, un 28.2% que representa a 11 gerentes opina que “casi nunca”, un 
15.4% que representa a 6 gerentes considera que “casi nunca”, un 17.9% que 
representa a 7 gerentes opina que “casi siempre” y un 23.1% señalan que “nunca “ 
son revisados los gastos por consumo. 
 
Tiene conocimiento de que no se debe se solicitar comprobantes de 
pago por gastos personales 
 





Válido NUNCA 2 5,1 5,1 5,1 
CASI NUNCA 9 23,1 23,1 28,2 
A VECES 15 38,5 38,5 66,7 
CASI SIEMPRE 9 23,1 23,1 89,7 
SIEMPRE 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  





Interpretación: En la tabla y grafico N° 12, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 38.5% que representa a 15 
gerentes señalan que solo “a veces” se tiene conocimiento de los comprobantes 
que se debe de solicitar por los gastos personales, mientras solo un 5.1% que 
representa a 2 gerentes señalan que “nunca” se tiene conocimientos de que 
comprobantes solicitar por sus gastos propios. 
 
Contabilizan como gasto aquellos pagos realizados por las multas 
generadas por no cumplir a tiempo con las obligaciones tributarias 
 





Válido NUNCA 5 12,8 12,8 12,8 
CASI NUNCA 8 20,5 20,5 33,3 
A VECES 17 43,6 43,6 76,9 
CASI SIEMPRE 8 20,5 20,5 97,4 
SIEMPRE 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  





Interpretación: En la tabla y grafico N° 13, la mayoría de los gerentes de las 
empresas encuestadas que son el 43.6% que representa a 17 gerentes 
mencionaron que “a veces” se consideran como gastos y se contabilizan las multas 
que se generan por no cumplir con las obligaciones tributarias de la empresa, un 
20.5% que representa a 8 gerentes opina que “casi nunca”, pero otros 20.5%  
señala que “casi siempre”, un 12.8% que representa a 5 gerentes opina que “nunca” 
y solo 1 gerente señalo que “ siempre” se contabilizan como gastos las multas 
generadas por el incumplimiento de sus obligaciones. 
 
Se toman medidas para evitar sanciones por parte la Administración 
Tributaria 
 





Válido CASI NUNCA 16 41,0 41,0 41,0 
A VECES 11 28,2 28,2 69,2 
CASI SIEMPRE 10 25,6 25,6 94,9 
SIEMPRE 2 5,1 5,1 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




 Interpretación: En la tabla y grafico N° 14, de los encuestados que representan el 
41% menciona que “casi nunca” se toman medidas para evitar sanciones de la 
administración tributaria hacia la empresa, un 28.2% que representa a 11 gerentes 
menciona que “a veces”, un 25.6% que representa a 10 gerentes menciona que 
“casi siempre” y solo 2 gerentes de todo los encuestados señalan que “siempre” 




Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Se considera como provisiones no admitidas aquellos comprobantes 
que no han sido consignados en el registro de compras 
 





Válido NUNCA 5 12,8 12,8 12,8 
CASI NUNCA 9 23,1 23,1 35,9 
A VECES 15 38,5 38,5 74,4 
CASI SIEMPRE 10 25,6 25,6 100,0 




Interpretación: En la tabla y grafico N° 15, la mayoría de los encuestados  que 
representan el 38.5% mencionan que “a veces” consideran como provisiones no 
admitidas aquellos comprobantes que no han sido consignados en el registro de 
compra , un 25.6% que representa a 10 gerentes opina que “casi siempre”, un 
23.1% que representa a 9 gerentes considera que “casi nunca”, y solo un 12.8% 
representados por 5 gerentes señalan que “nunca” consideran como provisiones a 
aquellas compras que no han sido consignadas en el registro de compras. 
 
El personal conoce en qué casos los comprobantes de pago son 
considerados como provisiones no admitidas 
 





Válido NUNCA 5 12,8 12,8 12,8 
CASI NUNCA 6 15,4 15,4 28,2 
A VECES 11 28,2 28,2 56,4 
CASI SIEMPRE 13 33,3 33,3 89,7 
SIEMPRE 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




Interpretación: En la tabla y grafico N° 16, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 33.3% que representa a 13 
gerentes considera que “casi siempre” el personal conoce cuando los 
comprobantes son considerados no admitidos, un 28.2% que representa a 11 
gerentes opina que “a veces”, un 15.4% que representa a 6 gerentes considera que 
“casi nunca”, un 12.8% que representa a 5 gerentes opina que “nunca” y un 10.3% 
que representa a 4 gerentes considera que “siempre” el personal debe saber en 
qué casos un comprobante es no admitido como provisión. 
 
Las facturas que no tienen un medio de pago se considerada como 
documentación que no cumple con los requisitos necesarios para el 
sustento de los gastos 
 





Válido NUNCA 3 7,7 7,7 7,7 
CASI NUNCA 12 30,8 30,8 38,5 
A VECES 13 33,3 33,3 71,8 
CASI SIEMPRE 8 20,5 20,5 92,3 
SIEMPRE 3 7,7 7,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




Interpretación: En la tabla y grafico N° 17, de acuerdo a los encuestados, se puede 
observar que el 33.3% que representa a 13 gerentes considera que “a veces” las 
facturas que no tienen un medio de pago no cumplen con el requisito para ser 
considerado como gastos, un 30.8% que representa a 12 gerentes menciona que 
“casi nunca”, un 20.5% que representa a 8 gerentes considera que “casi siempre” 
y  un 7.7% que representa a 3 gerentes señalan que “nunca”, mientras que el otro 
7.7% señala que “siempre” consideran como documentación que no cumple con 
los requisitos de sustentación a aquellas facturas que no cuenten con un medio de 
pago.  
El personal debe de estar capacitado en temas relacionados a las 
documentaciones que no cumplen con los requisitos necesario para ser 
considerados como sustento 
 





Válido NUNCA 5 12,8 12,8 12,8 
CASI NUNCA 9 23,1 23,1 35,9 
A VECES 13 33,3 33,3 69,2 
CASI SIEMPRE 9 23,1 23,1 92,3 
SIEMPRE 3 7,7 7,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




Interpretación: En la tabla y grafico N° 18, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 33.3% que representa a 13 
gerentes opina el personal “a veces” debe de estar capacitado con temas 
relacionados a los requisitos que deben de contar las documentaciones para que 
sean consideradas como gasto, tanto un 23.1% que representa a 11 gerentes opina 
que “casi nunca como otro 23.1% opina que  “casi siempre”, un 12.8% que 
representa a 5 gerentes opina que “nunca” y tan solo un 7.7%  opino que el personal 
“siempre” debe de estar capacitado con temas relacionado a los requisitos que se 
deben de tener en cuenta. 
 
La evaluación de requisitos legales (tributarios) ayuda a determinar los 
gastos 
 





Válido NUNCA 5 12,8 12,8 12,8 
CASI NUNCA 6 15,4 15,4 28,2 
A VECES 11 28,2 28,2 56,4 
CASI SIEMPRE 13 33,3 33,3 89,7 
SIEMPRE 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  




Interpretación: En la tabla y grafico N° 19, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 33.3% que representa a 13 
gerentes considera que “ casi siempre” la evaluación de los requisitos ayuda a 
determinar cuáles son gastos , un 28.2% que representa a 11 gerentes opina que 
“a veces”, un 15.4% que representa a 6 gerentes considera que “casi nunca”, un 
12.8% que representa a 5 gerentes opina que “nunca” y solo 4 de todo los 
encuestados opinan que “nunca” es necesario la evaluación de los requisitos para 
poder determinar los gastos. 
 
La empresa ha tenido que reparar los gastos; por escaso conocimiento 
del código tributario 
 





Válido NUNCA 3 7,7 7,7 7,7 
CASI NUNCA 12 30,8 30,8 38,5 
A VECES 13 33,3 33,3 71,8 
CASI SIEMPRE 8 20,5 20,5 92,3 
SIEMPRE 3 7,7 7,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  






Interpretación: En la tabla y grafico N° 20, la mayoría de los gerentes encuestados 
que representan el 33.3% que representa a 13 gerentes menciona que la empresa 
“a veces” ha tenido que reparar gastos por escaso conocimiento en el código 
tributario, un 30.8% que representa a 12 gerentes mencionan que “casi nunca”, un 
20.5% que representa a 8 gerentes considera que “casi siempre”, en tanto un 7.7% 
menciona que “siempre” y otro 7.7 menciona que “nunca” han reparado gastos por 
escaso conocimiento del código tribuatario. 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
 
El artículo 44 de la LIR es considerado para la determinación del 
Impuesto a la Renta 
 





Válido NUNCA 16 41,0 5,1 5,1 
CASI NUNCA 11 28,2 23,1 28,2 
A VECES 10 25,6 38,5 66,7 
CASI SIEMPRE 2 5,1 23,1 89,7 




Interpretación: En la tabla y grafico N° 21, la mayoría de los encuestados que 
representan el 41% mencionaron que “nuca” se considera el artículo 44 de la LIR 
para la determinación del impuesto, así como un 28.2% que representa a 11 
gerentes opina que “casi nunca”, un 25.6% que representa a 10 gerentes opina que 
“a veces” y solo 2 de todo los encuestados mencionaron que “casi siempre” se 
considera el artículo 44 de la LIR al momento de realizar la determinación del 
impuesto a la renta. 
 
Se considera los límites establecidos en la LIR para la determinación del 
Impuesto a la Renta 
 





Válido CASI NUNCA 2 5,1 5,1 5,1 
A VECES 34 87,2 87,2 92,3 
CASI SIEMPRE 2 5,1 5,1 97,4 
SIEMPRE 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  





Interpretación: En la tabla y grafico N° 22, de acuerdo a los encuestados de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 87.2% que representa a 34 
gerentes menciona que solo “a veces” se considera los límites establecidos en la 
LIR para la determinación del impuesto a la renta, mientras un  5.1% que señala  
que “casi nunca” y el otro 5.1% señala  que “casi siempre” y tan solo  un 2.6% 
señala que siempre consideran los límites establecidos en la LIR para la 
determinación de Impuesto a  la Renta Anual.  
 
Son usadas como referencia las resoluciones emitidas por  el tribunal 
fiscal sobre los gastos no deducibles 
 





Válido NUNCA 5 12,8 12,8 12,8 
CASI NUNCA 6 15,4 15,4 28,2 
A VECES 11 28,2 28,2 56,4 
CASI SIEMPRE 13 33,3 33,3 89,7 
SIEMPRE 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  





Interpretación: En la tabla y grafico N° 23, de los encuestados un  el 33.3% que 
representa a 13 gerentes mencionan que “casi siempre “ usan como referencia las 
Resoluciones del Tribunal Fiscal al momento de realizar la determinación del 
impuesto a la renta, un 28.2% que representa a 11 gerentes señala que “a veces”, 
un 15.4% que representa a 6 gerentes considera que “casi nunca”, un 12.8% que 
representa a 5 gerentes señala que “nunca” y un 10.3% que representa a 4 gerentes 
señala que “siempre” toman en consideración los límites de los gastos. 
 
Se aplica la Nic 12 para la determinación del impuesto a la renta 
 





Válido NUNCA 5 12,8 12,8 12,8 
CASI NUNCA 12 30,8 30,8 43,6 
A VECES 10 25,6 25,6 69,2 
CASI SIEMPRE 8 20,5 20,5 89,7 
SIEMPRE 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  





Interpretación: En la tabla y grafico N° 24, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 30.8% que representa a 12 
gerentes señala que “casi nunca” se aplica la Nic 12 para la determinación del 
impuesto a la renta, un 25.6% que representa a 10 gerentes señala que “a veces”, 
un 20.5% señala que “casi siempre” y tan solo un 10.3% señalaron que “siempre” 
se aplica la Nic 12 cuando se determina el Impuesto a la Renta. 
 
Los pagos a cuenta mensuales dependen del régimen en el que se 
encuentra la empresa 
 





Válido NUNCA 3 7,7 7,7 7,7 
CASI NUNCA 11 28,2 28,2 35,9 
A VECES 16 41,0 41,0 76,9 
CASI SIEMPRE 8 20,5 20,5 97,4 
SIEMPRE 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  






Interpretación: En la tabla y grafico N° 25, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que un 41% opinan que los pagos a 
cuenta que realiza la empresa “a veces” depende del régimen en el que se 
encuentre, un 28.2% que representa a 11 gerentes opina que “casi nunca”, un 
20.5% que representa a 8 gerentes considera que “casi siempre”  mientras que un 
2.6% opinan que los pagos a cuenta mensuales “siempre” dependen del régimen 
en el que se encuentre la empresa. 
 
Es importante saber los beneficios que tiene el régimen tributario en el 
que se encuentra la empresa 
 





Válido CASI NUNCA 16 41,0 41,0 41,0 
A VECES 11 28,2 28,2 69,2 
CASI SIEMPRE 10 25,6 25,6 94,9 
SIEMPRE 2 5,1 5,1 100,0 
Total 39 100,0 100,0  





Interpretación: En la tabla y grafico N° 26, de acuerdo a los gerentes de las 
empresas consultadas, se puede observar que el 41.3% que representa a 16 
gerentes opinan “casi  nunca” es importante saber los beneficios que pueda tener 
la empresa, un 28.2% que representa a 11 gerentes opina que “a veces”, un 15.4% 
que representa a 6 gerentes considera que “casi nunca”, un 25.6% que representa 
a 10 gerentes opina que “casi siempre” y solo 1 encuestado de todos respondió que 
“siempre” es importante conocer los beneficios. 
 
Los ingresos obtenidos durante el año influyen para determinar el 
Impuesto a la Renta 
 





Válido NUNCA 2 5,1 5,1 5,1 
CASI NUNCA 9 23,1 23,1 28,2 
A VECES 15 38,5 38,5 66,7 
CASI SIEMPRE 9 23,1 23,1 89,7 
SIEMPRE 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  





Interpretación: En la tabla y grafico N° 27, la mayoría de los encuestados han 
opinado que los ingresos obtenidos durante todo el año influyen para determinar 
el impuesto a la renta,  mientras que otros opinaron que casi siempre influyen 
pero solo la minoría  
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Interpretación: En la tabla y grafico N° 28, de acuerdo a las respuestas brindadas 
por ellos señalan que “a veces” mientras más ingreso obtenga la empresa mayor 
Mientras más ingreso obtenga la empresa mayor es el pago del 
Impuesto a la Renta 
 





Válido NUNCA 3 7,7 7,7 7,7 
CASI NUNCA 12 30,8 30,8 38,5 
A VECES 13 33,3 33,3 71,8 
CASI SIEMPRE 8 20,5 20,5 92,3 
SIEMPRE 3 7,7 7,7 100,0 




es el pago de su Impuesto a la Renta, mientras que 12 de los encuestados opinan 
que “casi nunca “y tan solo la minoría que son 3 de los encuestados opinó que 
“siempre” que la empresa tenga mayores ingresos mayor será el pago de sus 
impuestos 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
Interpretación: En la tabla y grafico N°29 de acuerdo a la mayoría de los 
encuestados podemos interpretar que solo “a veces” se aplica el principio de 
causalidad para los gastos mientras que una minoría conformada por 7 
encuestados señalan que “casi siempre”  se aplica la Nic 12 para la determinación. 
Se emplea el principio de causalidad para determinar el Impuesto a la 
Renta 
 





Válido NUNCA 9 23,1 23,1 23,1 
CASI NUNCA 11 28,2 28,2 51,3 
A VECES 12 30,8 30,8 82,1 
CASI SIEMPRE 7 17,9 17,9 100,0 




3.1 Validación de Hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Ho: Los gastos no deducibles no inciden en la Determinación 
del impuesto a la renta en las empresas de calzados distrito Los 
Olivos – 2017. 
Ha: Los gastos no deducibles inciden en la Determinación del 
impuesto a la renta en las empresas de calzados distrito Los Olivos 
– 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – 
cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspectos 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
 




X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del 
instrumento) Ei = Frecuencia esperada (respuestas 
que se esperaban) 
 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor 
que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 





Tabla cruzada Gastos No Deducibles*Determinación del Impuesto a la Renta 
 
Determinación del Impuesto a la Renta 
Total NUNCA 
CASI 







NUNCA Recuento 6 0 0 0 0 6 
% del total 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 
CASI NUNCA Recuento 2 8 0 0 0 10 
% del total 5,1% 20,5% 0,0% 0,0% 0,0% 25,6% 
A VECES Recuento 0 3 5 0 0 8 
% del total 0,0% 7,7% 12,8% 0,0% 0,0% 20,5% 
CASI 
SIEMPRE 
Recuento 0 0 4 5 0 9 
% del total 0,0% 0,0% 10,3% 12,8% 0,0% 23,1% 
SIEMPRE Recuento 0 0 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 15,4% 
Total Recuento 8 11 9 5 6 39 




Pruebas de chi-cuadrado 






100,792a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 89,629 16 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
34,252 1 ,000 
N de casos válidos 39   
a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor 







Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 
16 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad 






Como el valor del X²c es mayor al X²t (100.792 > 26.30), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 
Concluyendo: 
Que efectivamente los gastos no deducibles inciden en la Determinación del 
impuesto a la renta en las empresas de calzados distrito Los Olivos – 2017. 
 









Eta Gastos No Deducibles  ,955 
Determinación del 













Asimismo, realizamos la prueba estadística Eta en el software SPSS versión 
24, con el fin de determinar el grado de incidencia que tiene una variable sobre otra. 
Este valor se determina calculando el promedio de los valores Eta arrojados por el 
SPSS por cada variable. Por lo tanto, se puede concluir que: los gastos no 
deducibles influye un 95,5% en la determinación del impuesto a la renta en las 






Hipótesis específica 1 
 
Ho: Los gastos sujetos a límite no inciden significativamente en 
la determinación del impuesto a la renta en las empresas de calzado 
en el distrito de Los Olivos – 2017. 
Ha: Los gastos sujetos a límite inciden significativamente en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas de calzado en 
el distrito de Los Olivos – 2017. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – 
cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
 






X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del 
instrumento) Ei = Frecuencia esperada (respuestas 
que se esperaban) 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 





Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor 
que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
 
Tabla cruzada Gastos Sujetos a Limite*Determinación del Impuesto a la Renta 
 









Sujetos a  
Limite 
NUNCA Recuento 8 3 0 0 0 11 
% del total 20,5% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 28,2% 
CASI 
NUNCA 
Recuento 0 8 4 0 0 12 
% del total 0,0% 20,5% 10,3% 0,0% 0,0% 30,8% 
A VECES Recuento 0 0 5 3 0 8 
% del total 0,0% 0,0% 12,8% 7,7% 0,0% 20,5% 
CASI 
SIEMPRE 
Recuento 0 0 0 2 2 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 5,1% 10,3% 
SIEMPRE Recuento 0 0 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,3% 10,3% 
Total Recuento 8 11 9 5 6 39 
% del total 20,5% 28,2% 23,1% 12,8% 15,4% 100,0% 








79,568a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 78,290 16 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
33,467 1 ,000 
N de casos válidos 39   
a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor 





Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 
16 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad 
y un nivel de significancia (error) del 5% es de 26.30. 
Discusión 
 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (79.568 > 26.30), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna 
 
Concluyendo: 
Que efectivamente los gastos sujetos a límite inciden significativamente en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas de calzado en el distrito 
de Los Olivos – 2017. 
 




























Asimismo, realizamos la prueba estadística Eta en el software SPSS 
versión 23, con el fin de determinar el grado de incidencia que tiene una 
variable sobre otra. Este valor se determina calculando el promedio de los 
valores Eta arrojados por el SPSS por cada variable. Por lo tanto, se puede 
concluir que: los gastos sujetos al límite inciden en un 94,4% en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas de calzados distrito Los 
Olivos – 2017. 
 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: Los gastos prohibidos no inciden significativamente en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas de calzado en 
el del distrito de Los Olivos - 2017. 
 
Ha: Los gastos prohibidos inciden significativamente en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas de calzado en 
el del distrito de Los Olivos - 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – 
cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspectos 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
 









X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del 
instrumento) Ei = Frecuencia esperada (respuestas 
que se esperaban) 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor 
que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula.    
 
Tabla de contingencia 
Tabla cruzada Gastos Prohibidos*Determinación del Impuesto a la Renta 
 













Recuento 6 0 0 0 0 6 
% del total 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 
CASI 
NUNCA 
Recuento 2 5 0 0 0 7 
% del total 5,1% 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 17,9% 
A VECES 
Recuento 0 5 1 0 0 6 
% del total 0,0% 12,8% 2,6% 0,0% 0,0% 15,4% 
CASI 
SIEMPRE 
Recuento 0 1 7 4 1 13 
% del total 0,0% 2,6% 17,9% 10,3% 2,6% 33,3% 
SIEMPRE 
Recuento 0 0 1 1 5 7 
% del total 0,0% 0,0% 2,6% 2,6% 12,8% 17,9% 
Total 
Recuento 8 11 9 5 6 39 
% del total 20,5% 28,2% 23,1% 12,8% 15,4% 100,0% 
 


















Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 
16 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad 




Como el valor del X²c es mayor al X²t (72.847 > 26.30), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Concluyendo: 
Que efectivamente los gastos prohibidos inciden significativamente en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas de calzado en el del 







Pruebas de chi-cuadrado 






72,847a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 69,301 16 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
29,949 1 ,000 
N de casos válidos 39   
a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor 





















Asimismo, realizamos la prueba estadística Eta en el software SPSS 
versión 23, con el fin de determinar el grado de incidencia que tiene una 
variable sobre otra. Este valor se determina calculando el promedio de los 
valores Eta arrojados por el SPSS por cada variable. Por lo tanto, se puede 
concluir que: los gastos prohibidos inciden un 92,9% en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas de calzados distrito Los Olivos – 2017. 
 
 
Hipótesis específica 3 
 
Ho: Los criterios de aplicación no inciden significativamente en 
los gastos no deducibles en las empresas de calzado en el distrito de 
Los Olivos – 2017. 
 





Eta Gastos Prohibidos  ,929 
Determinación del 










gastos no deducibles en las empresas de calzado en el distrito de Los 
Olivos – 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – 
cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio.. 
 






X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del 
instrumento) Ei = Frecuencia esperada (respuestas 
que se esperaban) 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor 















Tabla de contingencia 
 
 
Tabla cruzada Criterios para su aplicación*Gastos No Deducibles 
 













Recuento 5 0 0 0 0 5 
% del total 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 
CASI 
NUNCA 
Recuento 0 5 1 0 0 6 
% del total 0,0% 12,8% 2,6% 0,0% 0,0% 15,4% 
A VECES 
Recuento 1 3 6 4 0 14 
% del total 2,6% 7,7% 15,4% 10,3% 0,0% 35,9% 
CASI 
SIEMPRE 
Recuento 0 2 1 5 2 10 
% del total 0,0% 5,1% 2,6% 12,8% 5,1% 25,6% 
SIEMPRE 
Recuento 0 0 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,3% 10,3% 
Total 
Recuento 6 10 8 9 6 39 
% del total 15,4% 25,6% 20,5% 23,1% 15,4% 100,0% 
Pruebas de chi-cuadrado 






72,503a 16 ,000 
Razón de 
verosimilitud 
59,353 16 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
25,243 1 ,000 
N de casos válidos 39   
a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor 






Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 
16 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad 




Como el valor del X²c es mayor al X²t (72.503 > 26.30), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna 
 
Concluyendo: 
Que efectivamente los criterios para su aplicación inciden en los gastos no 
deducibles en las empresas de calzados distrito Los Olivos – 2017. 
 





















Eta Criterios para su 
aplicación  
,843 
Gastos No Deducibles  ,821 
 
 
Asimismo, realizamos la prueba estadística Eta en el software SPSS 
versión 23, con el fin de determinar el grado de incidencia que tiene una 
variable sobre otra. Este valor se determina calculando el promedio de los 
valores Eta arrojados por el SPSS por cada variable. Por lo tanto, se puede 
concluir que: los criterios para su aplicación inciden un 84,3% en los gastos no 






































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 
se puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar 
de qué manera los gastos no deducibles inciden en la determinación del 
Impuesto a la Renta en las empresas de calzados en el distrito Los Olivos-
2017 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el 
Alpha de Cronbach obteniendo como resultados 0.804 y 0.810 para los 
instrumentos financiamiento y situación financiera, los cuales constan de 
14 items la variable independiente (Gastos no deducibles) y 15 items la 
variable dependiente (Determinación del Impuesto a la Renta), teniendo 
un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de 
cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean 
superiores a 0.71, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el 
caso de que en este estudio ambos valores son superiores a 0.71, nos 
permite decir que los instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, los gastos no 
deducibles tienen incidencia en la determinación del impuesto a la 
renta en las empresas de calzados distrito Los Olivos -2017, debido 
a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la 
prueba del Chi cuadrado, donde el valor de X²c = 100.792 y el valor 
de X²t = 26.30, es decir que X²c es mayor que X²t (100.792 > 26.30), 
donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5% y 16 grados de libertad, lo cual nos conlleva 
a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que 
los gastos no deducibles inciden en la determinación del impuesto 





Estos resultados confirman el estudio realizado por Calixto y De la 
Cruz (2013), quien señala que “Los Gastos Deducibles y No 
Deducibles en los que incurre la Empresa de Transportes El Milagro 
de Dios S.R.L. generan diferencias temporales y permanentes 
negativas entre el Resultado Contable y Tributario, trae como 
consecuencia el mayor pago de impuesto a la renta. Por lo que los 
gastos no deducibles si inciden en la determinación del impuesto a 
la renta, esto porque no se tiene establecidos procedimientos para 
el control de sus gastos que no son deducibles o que están sujetos 
a límite. Para lo cual, se debe considerar dentro de la planificación 
una capacitación permanente al personal del área de contabilidad 
en temas tributario. 
 
2.  En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 
se aplicó la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de X²c = 79.568 
y el valor de X²t = 26.30, es decir que X²c es mayor que X²t (79.568 
> 26.30), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% 
con un margen de error del 5% y 16 grados de libertad, lo cual nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar 
que los gastos sujetos a limites si inciden en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas de calzados, así mismo estos 
resultados confirman el estudio realizado por Valdiviezo (2016), 
quien señala que  “Existe incidencia entre los gastos deducibles del 
periodo 2016 con la determinación del Impuesto a la Renta en la 
Empresa Distribuidora John de Nuevo Chimbote, ya que los gastos 
deducibles del periodo 2016 en la Empresa Distribuidora John,  
sujetos a límite se excedieron. Para ello se debe tener un control de 
diario de los gastos para identificar los gastos que se encuentran 
aceptados tributariamente de manera que no excedan el límite 
establecido por la ley, evitando de esa manera, el desconocimiento 
de los gastos incurridos en el ejercicio solo por no llevar un control 





3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 
se aplicó la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de X²c = 72.847 
y el valor de X²t = 26.30, es decir que X²c es mayor que X²t (72.847 
> 26.30), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% 
con un margen de error del 5% y 16 grados de libertad, lo cual nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar 
que los gastos prohibidos si inciden en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas de calzados, así mismo estos 
resultados confirman el estudio realizado por  Ávila y Cusco (2011) 
Tesis-Ecuador, “Evaluación tributaria de los gastos deducibles para 
el impuesto a la renta, del ejercicio fiscal 2010, aplicada a una 
empresa de producción y comercialización de muebles de madera”. 
Los autores concluyen: La investigación concluye que es de vital 
importancia analizar los gastos no deducibles, lo cual tienen un 
efecto en el aumento de la utilidad gravable, dicho rubro ha sido 
causante de un crecimiento considerable del impuesto a la renta 
causado, y es un rubro que se puede evitar si se cumplen con las 
condiciones que esclarece la ley. Asimismo los gastos no 
deducibles tributariamente adicionados a la renta neta imponible, 
genera una mayor utilidad, en consecuencia, un mayor impuesto a 









La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. Los gastos no deducibles se presentan porque en muchas de las 
empresas de calzados no se tiene en consideración los límites de 
deducción de los gastos, ya que se exceden los límites establecidos 
en la Ley del Impuesto a la Renta, esto porque no existe un control 
en determinados gastos, por lo que este excedente debe de ser 
adicionado al término del año para realizar la determinación del  
Impuesto a la Renta, además , los gastos prohibidos deben ser 
reparados tributariamente generando así que la base  del cálculo 
para la determinación del impuesto  se altere ocasionando que el 
importe a pagar se incremente.      
 
2. Los gastos sujetos a limites se presentan principalmente por los 
gastos representativos, los gastos de movilidad y los gastos con 
boletas, los cuales tienen un límite de deducibilidad. Por lo que 
estos excedentes de los gastos no son aceptados tributariamente y 
no deben de ser considerados para efecto de la determinación del 
impuesto a la renta.  
 
3. Como conclusión del segundo objetivo específico se determinó, que 
los gastos prohibidos se presentan principalmente en los gastos 
personales de los dueños de las empresas de calzados, ya que por 
querer pagar un menor impuesto a la renta solicitan comprobante 
de pago a nombre de la empresa por gastos propios de ellos. 
Asimismo, por los comprobantes de pagos que no cuentan con el 
sustento necesario ni con los requisitos legales para ser 








4. Como conclusión del último objetivo específico se determinó que 
para determinar el impuesto a la renta no se tiene en cuenta los 
criterios para su aplicación, puesto que se desconoce de las bases 
legales que nos señala los gastos no aceptados tributariamente, así 
como también de lo que se debe de considerar para realizar de 























































Como resultado del presente trabajo de investigación se 
aportan las siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas de calzados indicar al personal que 
se encuentre a cargo de la parte contable, evaluar la documentación 
que se le brinda para la deducción de los gastos, es decir tener en 
cuenta los artículos 37 y 44 de la Ley del Impuesto a la Renta al 
momento de realizar la determinación del impuesto a la renta, esto con 
la finalidad de no perder la deducibilidad del gasto y previniendo así  
caer en posibles infracciones tributarias que conlleven al pago de 
multas innecesarias.   
 
2. Es recomendable que se lleve a cabo un control de los gastos 
que tienen límites como lo son el gasto de representación, gastos 
sustentados con boletas y otros gastos como los de movilidad, 
que son los que más se dan en la empresa. Para lograr así evitar 
exceder los límites establecidos por Ley del Impuesto a la Renta.    
 
3. Es recomendable que se cuente con un personal actualizado en 
temas tributarios, que conozca y tenga la capacidad de aplicar 
las reglas específicas que deben de tener los gastos para ser 
considerados como deducibles. Asimismo, evitar mezclar los 
gastos personales con los gastos propios de la empresa, es 
importante para determinar el impuesto a la renta tener en cuenta 
el principio de causalidad y el artículo 44 de la Ley del Impuesto 
a la Renta para evitar contingencias futuras. 
 
4. Es recomendable que se tome en consideración ciertos criterios 
para la determinación de manera correcta el importe del 
impuesto a la renta para no caer en una infracción que le cueste 
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La presente encuesta ha sido elaborada por un alumno de la Universidad 
César Vallejo para la investigación de su tesis sobre gastos no deducibles y 
su incidencia en la determinación del impuesto a la renta en las empresas 
de calzado distrito los olivos - 2017 
 
El documento es totalmente anónimo y su aplicación será de utilidad para mi 
investigación, por ello piso su amable colaboración para llenar con sus 
respuestas este cuestionario, así mismo solicito la mayor sinceridad y desde 
ya el agradecimiento por su colaboración.  
 
Debe leer cada uno de las preguntas y seleccionar una respuesta marcando 
con una “X” el número de escala cuantitativa que aparece en cada pregunta: 
 
1     2  3        4 5 
    Nunca     Casi nunca    A veces    Casi siempre    Siempre 
 
1. Régimen tributario 
a) Régimen General      b) Régimen Especial       c) R.Mype Tributario       
d) RUS 
2. Antigüedad de la empresa. 
a) 1 año                            b) 2 o 3 años                      c) 4 o más   
3. Modelo de calzados que fabrican. 
a) Urbano                         b) Sport                              c) Vestir                   
4. Tipo de calzados 
a) Dama                           b) Caballeros                      c) Niños                   
5. Número de trabajadores 






1 2 3 4 5 
V1: GASTOS NO DEDUCIBLES 
GASTOS LIMITADOS 
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 
1 
Los gastos realizados por representación generan mayores ingresos 
para la empresa 
     
2 
Los gastos por representación son indispensables para lograr obtener 
una mayor posición de la empresa en el mercado 




GASTOS SUSTENTADOS CON BOLETAS DE VENTAS 
3 
Al realizar compras de importes pequeños se le solicita al proveedor 
a que le emita una boleta de venta. 
     
4 
Cuando se acepta una boleta de venta se verifica que el proveedor se 
encuentre en el régimen del nuevo Rus. 
     
GASTOS POR MOVILIDAD 
5 Se fija mensualmente un importe límite para los gastos de movilidad      
6 
Se solicita comprobantes de pagos para sustentar los pagos 
efectuados por el concepto de movilidad 
     
 GASTOS DE RECREACIÓN 
7 Contabilidad le observa cuando rinde los gastos de recreación      
8 Es frecuente las recreaciones que se les da al personal      
 GASTOS POR INTERESES 
9 
Se lleva un control de los gastos por intereses generados por los 
préstamos de la empresa.  
     
10 
Se cumple con deducir el monto límite establecido para gastos por 
intereses. 
     
GASTOS PROHIBIDOS POR LEY 
GASTOS PERSONALES Y FAMILIARES 
11 
Se revisa que los comprobantes de pago por consumo realizados en 
restaurantes no sean por gastos personales. 
     
12 
Tiene conocimiento de que no se debe se solicitar comprobantes de 
pago por gastos personales. 
     
 GASTOS POR MULTAS, SANCIONES E INTERESES  
13 
Contabilizan como gasto aquellos pagos realizados por las multas 
generadas por no cumplir a tiempo con las obligaciones tributarias. 
     
14 
Se toman medidas para evitar sanciones por parte la Administración 
Tributaria. 
     
 PROVISIONES NO ADMITIDAS 
15 
Se considera como provisiones no admitidas aquellos comprobantes 
que no han sido consignados en el registro de compras. 
     
16 
El personal reconoce que comprobantes de pago no están aceptados 
tributariamente por la Sunat como sustento de gasto. 
     
  DOCUMENTACIÓN QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
17 
Se verifica que todas las compras mayores a 3500 soles o 100 dólares 
tengan un medio de pago. 
     
18 
Se verifica que todas las compras mayores a 3500 soles o 100 dólares 
tengan un medio de pago. 
     
V2: DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
BASES LEGALES Y TRIBUTARIOS 
CÓDIGO TRIBUTARIO 






La empresa ha tenido que reparar los gastos; por escaso 
conocimiento del código tributario. 
     
 LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 
21 
El artículo 44 de la LIR es considerado para la determinación del 
Impuesto a la Renta 
     
22 
Los gastos no deducibles tributariamente son considerados para la 
determinación del Impuesto a la Renta. 
     
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL 
23 
Son usadas como referencia las resoluciones emitidas por  el tribunal 
fiscal sobre los gastos no deducibles.   
     
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
NIC 12  
24 Se aplica la Nic 12 para la determinación del impuesto a la renta.      
REGIMENES TRIBUTARIOS 
25 
Los pagos a cuenta mensuales dependen del régimen en el que se 
encuentra la empresa. 
     
26 
Considera que es importante saber los beneficios que tiene cada 
régimen tributario.  
     
INGRESOS 
27 
Los ingresos obtenidos durante el año influyen para determinar el 
impuesto a la renta. 
     
28 
Mientras más ingreso obtenga la empresa mayor es el pago del 
impuesto a la renta. 
     
PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 
29 
Se emplea el principio de causalidad para determinar los gastos no 
deducibles 






GASTOS NO DEDUCIBLES Y SU INCIDENCIA EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS DE 
CALZADO DISTRITO LOS OLIVOS-2017 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL 
¿De qué manera los gastos 
no deducibles inciden en la 
determinación del impuesto a 
la renta en las empresas de 
calzados en el distrito de Los 
Olivos - 2017? 
GENERAL 
Determinar los gastos no 
deducibles y su incidencia 
en la determinación del 
impuesto a la renta en las 
empresas de calzados 
distrito Los Olivos – 2017 
GENERAL 
Los gastos no deducibles 
inciden en la 
Determinación del 
impuesto a la renta en las 
empresas de calzados 





Gastos sustentados con 
boletas 
Gastos por movilidad 
Gastos recreativos 
Gastos por intereses 
Gastos personales y 
familiares 
Multas, intereses y 
sanciones 
Revaluación de activos 
Provisiones no 
admitidas 
Documentación que no 
cumple con requisitos 
1. TIPO DE ESTUDIO
El tipo de estudio que realizaré es descriptivo- 
correlacional, porque se describirá cada una
de las variables y correlacional porque se
explicará la relación entre la variable
independiente y variable dependiente
.
2. DISEÑO DE ESTUDIO
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque las variables no serán manipuladas.
POBLACIÓN 
Empresas de calzados de Los Olivos 
3. TIPO DE MUESTRA
Se utilizará el muestreo probabilístico, donde 
por un porcentaje de 0.05% de confiabilidad se 
llega a una determinada cantidad de 
personas. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA
La unidad de análisis de estudio se extraerá
de la población utilizando la fórmula de
muestreo probabilístico.
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Variable
independiente: GASTOS NO
ESPECÍFICO 
¿De qué manera los gastos 
sujetos a límite inciden en la 
determinación del impuesto a 
la renta en las empresas de 
calzado en el distrito de Los 
Olivos - 2017? 
ESPECÍFICO 
Determinar los gastos 
sujetos a limite y su 
incidencia en la 
determinación del 
impuesto a la renta en las 
empresas de calzado en el 
distrito de Los Olivos - 
2017 
ESPECÍFICO 
Los gastos sujetos a limite 
inciden significativamente 
en la determinación del 
impuesto a la renta en las 
empresas de calzado en el 
distrito de Los Olivos - 
2017  
ESPECÍFICO 
¿De qué manera los gastos 
prohibidos inciden en la 
determinación del impuesto a 
la renta en las empresas de 
calzado en el del distrito de 
Los Olivos - 2017? 
De qué manera la determinación del impuesto a la renta in c ide en los gastos prohibidos de las empresas de calzado en el del distrit o de Los Olivos - 2017 ? 
ESPECÍFICO 
Determinar los gastos 
prohibidos y su incidencia 
en la determinación del 
impuesto a  la renta en las 
empresas de calzado en el 
del distrito de Los Olivos - 
2017 
ESPECÍFICO 
Los gastos prohibidos 
inciden significativamente 
en la determinación del 
impuesto a  la renta en las 
empresas de calzado en el 
del distrito de Los Olivos - 
2017 . 
DETERMINACIÓN 
DEL IMPUESTO A 
LA RENTA 
Código tributario 
Ley del impuesto a la 
Renta 
Reglamentos específicos 







¿De qué manera los criterios 
de aplicación inciden en los 
gastos no deducibles en las 
empresas de calzado en el del 
distrito de Los Olivos - 2017? 
ESPECÍFICO 
 
Determinar los criterios de 
aplicación y su incidencia 
en los gastos no 
deducibles en las 
empresas de calzado en el 




Los criterios de aplicación 
inciden significativamente 
en los gastos no deducibles 
en las empresas de calzado 
en el del distrito de Los 




Principio de causalidad 
DEDUCIBLES. 
. 
Variable dependiente: DETERMMINACIÓN 
DEL IMPUESTO A LA RENTA 
Técnica: La técnica que se usará es la 
encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 
90 
exo N° 2: Validación de Instrumentos por expertos 
Anexo N° 3: Base de Datos 
103
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29
E1 3 4 4 3 1 4 4 1 3 4 1 4 1 3 4 1 3 4 1 1 3 4 1 3 3 4 1 3 2
E2 4 2 2 4 5 2 5 5 4 2 5 5 5 4 2 5 4 2 5 5 4 2 5 4 4 2 5 4 5
E3 2 5 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 4 2 3 4 2 2 3 4 3 4
E4 5 2 2 4 3 2 5 3 5 2 3 5 3 5 2 3 5 2 3 3 5 2 3 5 5 2 3 4 2
E5 4 3 3 2 4 3 1 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 2 1
E6 2 4 4 4 5 4 3 5 2 4 5 3 5 2 4 5 3 4 5 5 2 4 5 2 3 4 5 4 3
E7 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 2 5 4 4 4 5 4 4 2 5 4 3 5
E8 5 3 3 5 3 3 2 3 5 3 3 2 3 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 1 5 3 3 5 2
E9 2 1 1 2 2 1 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4
E10 5 4 4 5 3 4 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 5 4 3 3 5 4 4 3 5 4 3 5 2
E11 4 5 5 2 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 2 5 4 4 4 5 3 4 2 5 4 2 4
E12 5 2 2 4 5 2 5 5 5 2 5 4 5 4 2 5 5 2 5 5 4 2 5 4 5 2 5 4 5
E13 4 4 4 5 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 2 2 4 4 2 3 3 4 2 5 2
E14 2 3 3 2 4 3 5 4 2 3 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3
E15 5 2 4 3 2 4 3 5 5 4 2 3 5 5 4 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 3
E16 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 4
E17 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 2 4 4 5 3 4 3 5 2 3 5
E18 5 3 3 4 5 3 2 5 5 3 5 2 5 5 3 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 3 5 4 2
E19 3 5 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 4 3 5 4 3 5 4 4 3 5 4 3 3 5 4 5 3
E20 5 3 4 4 3 4 5 3 5 4 3 5 3 5 4 3 5 4 5 3 5 4 3 5 5 4 5 4 5
E21 3 2 2 5 1 2 4 1 3 2 1 4 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4
E22 4 5 5 2 3 5 5 3 4 5 3 5 3 4 5 3 4 5 3 3 4 5 3 4 4 5 3 2 3
E23 2 4 4 5 2 4 3 4 2 4 2 3 4 2 4 2 2 4 5 4 2 4 4 2 2 4 5 5 4
E24 5 2 2 4 5 2 5 2 5 2 5 5 2 5 2 5 5 2 4 2 5 2 2 3 5 2 4 4 5
E25 5 3 3 2 4 3 1 4 5 3 4 1 4 5 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 2 1
E26 3 4 4 4 2 4 3 5 3 4 2 3 5 3 4 2 3 4 2 5 3 4 5 3 3 4 2 4 3
E27 3 3 5 3 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 3 5
E28 2 3 3 5 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 5 2
E29 3 1 1 3 5 1 4 2 3 1 5 4 2 3 1 5 3 1 2 2 3 1 2 3 3 1 2 3 4
E30 5 4 4 5 3 4 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 5 4 3 3 5 4 3 5 5 4 3 5 2
E31 4 2 5 2 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 3
E32 5 2 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 5 2 5 3 5 4 3 2 5 2 5 4 5
E33 1 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 4 3 2 2 1 3 2 1 4 3 2 3 2
E34 2 5 5 2 4 5 5 4 2 5 4 5 4 2 5 4 2 5 4 4 2 5 4 2 2 5 4 2 3
E35 5 3 3 3 5 3 4 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 4
E36 3 4 4 5 2 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3 3 4 2 5 2
E37 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5
E38 5 3 3 4 5 3 2 5 5 3 5 2 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4 2
E39 4 5 5 5 3 5 4 3 4 5 3 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 5 3 2 4 5 3 5 3
GASTOS NO DEDUCIBLES DETERMINACION  DEL IMPUESTO A LA RENTA
